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This dissertation is consisted of seven chapters. The dissertation aims to explore the process of state-making that has 
affected the socio-politico situations and livelihoods of ethnic minority people. Furthermore, the author examines the 
local response to mitigate the state-making through three case studies: Bo Hon village in Thua Thien Hue Province, 
Suoi Ton hamlet and Un hamlet in Thanh Hoa Province, North Central Vietnam upland. 
The first case study was conducted in Bo Hon village, consisted of Katu ethic minority, to explore the impact of Binh 
Dien hydropower dam construction on local governance and livelihood change. The results show that the construction 
of Binh Dien Hydropower dam has not paid sufficient attention to the customary local system or entitlement to forestland 
and other common resources that significantly affect local governance and livelihoods. Meanwhile, in the resettlement 
area, the new local governance system, introduced by the local government, is replacing the customary governance. 
Landholdings in the village are too small to generate enough income to sustain households. Thus, livelihood has changed 
from heavy dependence on natural forests to intensive agriculture. The second case study focuses on Hmong responses 
to mitigate the state interventions for establishing the nature reserve in Suoi Ton hamlet. The state’s approval of the 
legitimate and statutory law for the nature reserve largely excluded local rights of access to and the use of natural 
resources. Based on Scott’s contribution of Moral Economy (1976), the author argues that local responses function as a 
‘risk-averter’ against state intervention. Meanwhile, the intra and inter-ethnic relationships based on the ‘subsistence 
ethic’ help locals successfully mitigate state intervention. The third case study derives how Hmong people of Un hamlet 
practice everyday forms of resistance to avoid the state surveillance. The result shows that the state implemented the 
forest land allocation, sedentarization program as a great effort to exercise controlling people and resources under the 
state’s surveillance. In turn, the Hmong refuse the use of land allocated by the state, expand the encroachment of shifting 
cultivation outside the village territory and tacit cultivation traditional medicine of Hmong people. By using settlement 
pattern to create friction of distance from the state power, Hmong people successfully repelled the state surveillance. 
In sum up, this study implies that the current problems of ethnic people in the upland areas of North Central Vietnam 
are closely linked to increasing involvement in the state-making, which has tried to exclude the right of accessing to 
natural resources and integrates them into the state’s control. These state-making considerably changed the traditional 
governance system and livelihoods of ethnic people. Meanwhile, the local contexts consist of geographical settings, 


























        
